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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada era automasi dan kecanggihan teknologi, waktu menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi proses produksi.
Pengukuran waktu proses produksi atau dikenal juga dengan waktu kerja dilakukan untuk memperoleh waktu baku yang diperlukan
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Pada penelitian tugas akhir ini, pengukuran waktu kerja dilakukan dengan memanfaatkan
data waktu gerakan pada proses perakitan daun pintu menggunakan metode Maynard Operation Sequence Technique (MOST) di
PT. Mutiara Jaya. 
Studi kasus pada penelitian ini adalah proses pembuatan daun pintu yang masih dilakukan dengan tenaga manusia dan tata letak
fasilitas perakitan yang belum menerapkan prinsip ekonomi gerakan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan
membandingkan hasil perhitungan waktu baku dan output produksi proses perakitan daun pintu metode kerja awal dengan metode
kerja usulan yang dikerjakan oleh satu orang operator.
Dari hasil penelitian, terdapat tiga hal yang menjadi keluaran, yaitu minimasi elemen gerakan dan waktu baku proses perakitan serta
peningkatan output produksi. Pengelompokan komponen perakitan daun pintu memberi dampak pada elemen gerakan yang
dilakukan. Selisih elemen gerakan yang diperoleh pada metode kerja awal dengan metode kerja usulan adalah sebanyak 14 elemen
gerakan, atau terjadi pengurangan elemen gerakan sebanyak 15,5%. Perubahan dan minimasi jarak operator terhadap komponen dan
peralatan memberikan dampak berupa minimasi waktu baku dan peningkatan output produksi. Hal ini menunjukkan adanya
peningkatan efisiensi waktu proses sebesar 27,8% dan peningkatan output produksi sebesar 30,7%.
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